ヤクザイシ ギョウム オ タイケン シヨウ チュウシャザイ コンゴウ オ チュウシン トシテ テキシュツ カイチョウ ノ ウンドウ ニ エイキョウ オ オヨボス ヤクブツ ノ ハタラキ オ カンサツ シヨウ by 城西大学薬学部
平成 25 年度「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」城西大学薬学部で学ぶ「生命と薬」 




  城西大学薬学部では、平成 25 年 10 月 27 日（日）、9 時～16 時 30
分、平成 25 年度「スーパーサイエンスハイスクール」城西大学薬学部
で学ぶ「生命と薬」が開催を開催し、熊谷女子高等学校の 1、2 年生の
生徒さん 36 名と同校の先生方 5 名が参加しました。 
 



















































実習風景３（テーマ 1）   
実習風景 4（テーマ 1） 
   
実習風景 5（テーマ２） 
実習風景 6（テーマ２） 





















           
 
 
 修了証書授与式の様子                                                        お帰りの前に記念撮影 
